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b 7月頃から草原運動場周りの遊歩道に黒くて小さな妖精たちが
現れました。
真黒な羽に青光りする胴体の持主の名は「ハグロトンボ」。胴
体はわずか6～7⁄ほどで、ひらひらと、上下に舞うように飛ぶ
のが特徴です。
「ハグロトンボ」は、主に川辺や用水路などに生息し、近年では
希少な種と言われています。会館では「ハグロトンボ」の生息の
ため一部の個所の草を刈らないようにしています。この個性的な
舞は9月頃まで楽しめそうですので、会館にお越しの際には、御
観賞ください。
